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ORDENES Y RESOLUCIONES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Alta de buques.
Orden Ministerial núm. 561/76.—A propuesta
del Estado Mayor de la Armada, y de acuerdo con
el Reglamento de Situaciones de Buques, vengo en
disponer el Alta en la Lista Oficial de Buques de la
Armada del patrullero ligero Barceló (P-11) a partir
del (lía 26 de marzo de 1976 en que pasará a tercera
situación.
Quedará bajo la dependencia del Capitán General
de la Zona Marítima del Estrecho.
Madrid, 22 de mayo de 1976.
PITA DA VEIGA
Excnios. Sres. ...
Sres. ...
e
DEPARTAMENTO DE PERSONAL
DIRECCION DE RECLUTAMIENTO
Y DOTACIONES
Cuerpos de Oficiales.
Destinos.
Resolución núm. 918/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Capitán
de Corbeta (19 (C) don Andrés Gamboa Rodríguez
pase a "eventualidades" del servicio en el El Ferrol
del Caudillo, hasta tanto no le sea adjudicado nuevo
destino, cesando como Segundo Comandante de la fra
gata Andalucía cuando sea relevado.
Este destino se confiere con carácter forzoso.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres.
EJ
Milicia de la Reserva Naval.
Embarco en prácticas.
Resolución núm. 919/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De conformidad con lo (is
puesto en el punto 2 de la Orden Ministerial núme
ro 767/75 (D. 0. núm. 234), se dispone que los
Tenientes de Máquinas provisionales de la Reserva
Naval, que se encuentran efectuando un cursillo de ca
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pacitación en la Escuela Naval Militar y que a con
tinuación se relacionan, embarquen el día 1 de junio
de 1976 en las unidades que al frente de cada uno se
indican, para realizar el período de 30 días de prác
ticas previsto en dicha Orden Ministerial:
Don Cipriano Gutiérrez Haro.-11.a Escuadrilla de
Destructores.
Don Rafael Canosa Graria.— 11.a Escuadrilla, de
Destructores.
Don Pedro Astobieta Uchupi.-11.a Escuadrilla de
Destructores.
Don Roque Gómez Jaén.—Mando Anfibio (1).
Don Ovidio Sáez Román.-11.a Escuadrilla de Des
tructores.
Don Rafael Soler Sanz.—Mando Anfibio.
Don Eliseo Martín Malo.—Mando Anfibio.
Don José M. Bueno Palmero.—Mando Anfibio.
Finalizado el período de embarco, por los Coman
dantes de los buques en que hayan realizado las prác
ticas, se dará cumplimiento a lo dispuesto en el
punto 5 de la Orden Ministerial número 767/75 (D)
(D. O. núm. 234).
(1) El Teniente don Roque Gómez Jaén efectuará
el período de embarco con una duración de cuatro
meses, por estar comprendido en la Orden Ministe
rial número 258/71 (D. O. núm. 87).
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
C.]
Marinería.
Bajas.
Resolución núm. 920/76, del Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—De acuerdo con lo estable
cido en la norma 11.a de las provisionales para Ma
rinería, modificada por Orden Ministerial núme
ro 568/72 (D) (D. O. núm. 246), causa baja como
Cabo segundo de Marinería (aptitud Buzo Ayu
dante) José Ramón Faririas Barreiro, que deberá cum
plir el tiempo de servicio que le resta como Marinero
de segunda.
Madrid, 21 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
E4xcinos. Sres. ...
Sres. ...
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Personal civil no funcionario.
Reingresos.
Resolución núm. 921/76, de Director de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Se dispone que el Oficial de
segunda Adniinistrativo doña Marín de la Caridad Gil
García cese en la situación de "excedencia volunta
ria" v se reintegre al servicio activo, confiriéndosele
destino en el Arsenal de La 'Carraca.
Madrid, 20 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
FI, DIRECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
Jesús Díaz del Río y González-Aller
•wpwwlyll
Contrataciones.
Resolución núm. 922/76, del 1>irector de Reclu
tamiento y Dotaciones.—Con sujeción a la vigente
Reglamentación de Trabajo del personal civil no fun
cionari(1 de la Administración Militar, se dispone la
contratacit'm del personal que se ;idea:
Don Carlos Arrese Manrique.—Con carácter inte
rino 'hasta el reinzreso del titular dr la 'plaza don Art
dres Alfonso Seijas, que se encuentra en la situa
ci()n (le "excedencia 'forzosa", y la categoría profesio
nal de Celador de .Centro de Ensefianza (Subalterno
(le primera), para prestar sus servicios en el 'Colegio
(le Huérfanos "Nuestra Señora del Rosario", a partir
del (lía, I de febrero de 1976.
Doña María Esperanza Saiz Soto y .doña María
Azqueta Churruca.—Con .carácter interino, por plazo
no superior a un año, y la categoría profesional de
Oficial de segunda Aclministrativc>, para prestar sus
servicios en el F,stado Mayor de la 'Armada, a par
tir del día 1 de marzo de 1976.
Don Luis Javier Ca,stafíe.da Turnio.-----Con carácter
interino, por plazo no superior a un ario, y la cate
goría profesional de Oficial (le se.gunda Administra
tivo, para prestar sus servicios en In Biblioteca de la
Zona Marítma del 'Estrecho.
Doña María Teresa Cal Baudot.----Con, carácter fijo
y la categoría profesional ,de Anilia.r de Or,1-.zaniza
ción, para prestar sus servicios en la rscuela de Gue
rra Naval, a partir del clía 1 de abril de 1976.
Dofía Angeles Dorado Alguacil.--Con carácter fijo
y la categoría laboral (le Limpiadora. para prestar sus
servicios en la JAL.
Madrid, 20 de mayo de 1976.
Excmos. Sres. ...
Sres.
EL DI RECTOR
DE RECLUTAMIENTO Y DOTACIONES,
jesús Díaz del Río y González-Aller
Número 118.
DIRE-CCION DE .ENSEÑANZA NAVAL
Tribunal de exámenes.
Resolución delegada núm. 478/76.—Se dispone
que el Tribunal de exámenes que ha de juzgar los
ejercicios previstos en la Resolución número 74/76
de la Dirección de Enseñanza Naval (I). 0. núm. 89),
por la que la que se convocaron dos plazas para la
Especialidad de Optica de Anteojería (OA), que
de constituido de la siguiente forma :
Presidente: 'Coronel Farmacéutico don José L.
nunci Mari ín.
Vocal: Teniente Coronel Farmacéutico (Ion Joaquín
Gómez Engruita.
Secretario: ,Comandante Farmacéutico don Diego
Carriazo Tobar.
Escribiente al servicio del Tribunal: Subteniente
Vscribiente don Bernardo del Amo Socíats.
ron arreglo a lo dispuesto en el Decreto ntítre
1o 176/1975, de 30 de enero (). 0. núm. 50) y dis
posiciones complrmentarias, se reconoce el derecho al
vrcibo de asistencias en la cuantía de 300 pesetas
por sesión al Presidente y Secretario y 240 pesetas
por sesión al restante personal, durante dos días.
Ma-drid, 20 de mayo de 1976.
Por delegación :
F,I, DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Ifermenegildo Franco nnnzález-I.lanos
141,;(-111(),_;. Sres. ...
Sres. ...
[1
Cuerpos de Oficiales.
Concurso.
Resolución núm. 110/76, de la Dirección de En
suirmza Naval. — 1.. 'Como resultado de la con
vocatoria anunciada por Orden Ministerial níttnie
ro 220/75 (DY, de 14 de marzo (D. ,O. min. 62), am
pliada por la número 77/76 (D), de 21 de enero
(D. O. núm. 21), se nombra alumnos de Tngenieros
de la Armada (Rama de Electricidad) a los Oficiales
Hile a confinuación se relacionan:
Teniente de Navío (Er) don Th(11 Francisco Ron
co Rey.
Capitán de Máquinas 1(ED don Melcbor Andújar
Domínguez.
'Capitán (le Máquinas (E1) (S) don Juan José Sa
.
cristán -Fernández.
Teniente (le Máquinas (E.1) (S) don T.ii;s Angel
Gnrcía 'Corral.
2. Los Oficiales citad
cesar en Sil actuales destinos con la antelación sufí
()S anteriorntente, deberán
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ciente para efectuar su presentación en la Escuela de
Estudios Superiores el día 31 de agosto próximo.
Madrid, 20 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL,
Hernienegildo Franco González-T,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. •..
C rsos.
Resolución núm. 106/76, de la Dirección de Hl
s'efianza Naval.—Como resultado de la convocatoria
anunciada por Resolución número 19/76, de 24 de
enero último (D. 0. núm. 23>, de 11 Dirección de En
señanza Naval, se designa para efectual los cursos de
las Especialidades que a continuación se indican a
los siguientes Oficiales:
\rm:K Pesadas-Coordinadores de Fuego i(AP)
Capitanes de Infantería de Marina.
Don Juan M. Checa Pons.
Don 'Manuel C. Bustabad Amado.
• Don Luis F. Prat Pastor.
Don Alfredo Lago Jiménez.
Don Pablo López Patricio.
Don Eladio Rodríguez Moreno.
Comunicaciones Tácticas (CT).
Capitán de Infantería de Marina.
1)on R anión Fernández Barreiro.
-•••
Teniente de Infantería de Marina.
Don Federico Cazorla Poza.
Los Oficia1e,, anteriormente reseñados, deberán ce
sar en sus destinos con la antelación suficiente para
encontrarse en las respectivas Escuelas el día 31 de
agosto próximo.
Madrid, 22 de mayo de 1976.
EL DIRECTOR DE ENSEÑANZA NAVAL
Hermenegildo Franco González
Exemos. Sres. ...
Sres. ...
Cuerpo de Suboficiales y asimilados.
Aptitud de Mantenimiento.
Resolución delegada núm. 477/76, dé la jefatu
ra del Departamento de Personal.—De acuerdo con
!(j di,;puesto en el punto 3 de la Orden Ministerial
iníniero Il6/76 (D. O. núm. 93), se n.conoce la ap
titud (1,;1 Mantenimiento ¿Il siguiente personal:
Subteniente Electrónico don Antonio Boncyme
Veiga.
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Subteniente -Mecánico don Ramón Vila Pena.
Subteniente Mecánico don Eduardo AjbaiadeioGarcía.
Subteniente Mecánico don julio Aguilar Martínez.
.Subteniente Mecánico) don Eduardo Roibás Do
mínguez.
Subteniente Mecánico don José Penedo López.
Brigada Electricista don 'Emilio Pombo Fontenla.
Sargento primero Mecánico don Rdael Padilla
Díaz.
Sargento Electricista don Jesús Estévez Fernández.
Sargento Electricista don Víctor López Fernández.
Sargento Mecánico don Francisco Reg-ueiro Ten
.
retro.
Sargento de Marinería Radiotelegrafista don
nuel Manteiga Rocha.
M -
Madrid, 20 de mayo de 1976.
Por delegación:
Er. Di REcToR DF, ENSEÑANZA NAVA!,,
Hermenegildo Franco Gonziolez-T,lanos
Excmos. Sres. ...
Sres. ...
RECOMPENSAS
1'112 del Mérito Naval.
Orden Ministerial núm. 562/76.—A propuesta
del Almirante Capitíln General de la Zona Marítima
del Mediterráneo, 'de conformidad con lo informado
por la Junta de Recompensas, y en atención a los
méritos contraídos por el 'Capitán de Fragata don
Francisco Segura Lacruz, vengo en concederle la Cruz
del Mérito Naval de primera clase con distintivo
1)1anco.
Madrid, 14 de mayo de 1976.
Ex-cmos. Sres. ...
(-;res.
prrA DA VF.TGA
Orden Ministerial núm. 563/76.—A propuesta
(1.t.il Vicealmirante Comandante General de la Flota,
de conformidad con lo informado por la junta de Re
yompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el personal que a continuación *se relaciona, veng()
en concederle la Cruz del Mérito Naval, con distin
1 i vo Maneo, de la clase que para cada uno de ellos
',e expresa.
Teniente de Navío don Gabriel M. de la Torriente
; ,;tro.—De segunda.
C;Ipitán de Máquinas don José López-Suevos Fer
ilández.—De segunda.
Teniente de Máquinas don Juan Santos Rodríguez.
De segunda.
Teniente de Tnfantería de Marina don José A. Po
rro Martínez.—De segunda.
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Electricista Mayor don jacobo Teijeiro Castro.--
De segunda.
Brigada. Condestable don José Pérez Goyas.—De
tercera.
Sarzento primero Elscribiente don Emiliano Caste
leiro 11eriiiida.-1Te tercera.
Sargento primero Mecánico don José Marra Dacal.
De tercera.
Sargento Useribiente don Francisco Collantes Sán
chez.—De tercera..
Sargento Fogonero clon Juan García Prieto. D'e
tercera.
111adrid, 20 de mayo d- 1976.
F,xcloos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 564/76.--A propuesta
del Vicealmirante 'Comandante General de la Flota,
de conform:dad con lo informado por la Junta de
Recompensas, y en atención a los méritos contraídos
por el Subteniente Mecánico don Serafín Beceiro Pe
dreno, vengo en concederle la Cruz del Mérito Na
val de tercera clase con distintivo blanco.
.Madrid, 14 de mayo de 1976.
Exentos. Sres. ...
Sres. ...
PITA DA VEIGA
Orden Ministerial núm. 565/76.—A propuesta
(k.1 Alm'rante Jefe (lel Estado Mayor de la Armada.
(le conformidad con lo informado por la junta de Re
compensas, y en atención a los 'méritos contraídos por
el personal de infantería de Marina del Tercio de
Armada qtle a .continuación se relaciona, vengo en
concederle la 'Cruz del Mérito Naval de cuarta clase
con distintivo blanco:
f • -
Cabo eventual de Infantería de Marina don Angel
Pujol Barcóris.
Cabo evenitia1 de Trifaritería
Sánchez Real.
de Marina (lim Gabriel
Madrid, 14 (le tnavo de 1976.
Exentos. Sres. .
Sres.
PITA DA VF,TGA
Menci(5n Honorífica especial.
Orden Ministerial núm. 566/76.---Por hallarse
posesión de dos Menciones Honoríficas sencillas,
y con arreA-lo a lo dispuesto el] el artículo 53' de la
Ley 53/1970, General de Recompensas de las Fuer
/as Armadas, vengo en conceder Mención TIonorifi
Número 118.
ca especial al Sargento primero Escribiente don Gon
zalo Rouco Martínez.
Madrid, 20 de mayo de 1976.
PITA DA yEIGA
Excrnos. Sres. ...
Sres. ...
40W
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Presidencia del Gobierno.
CORRECCION de errores del Decreto núme
ro 910/1976, de 18 de marzo, por el que se
amplía el Decreto número 909/1%1, de 31
de malyo, sobre concesión del empleo hono
rífico de Teniente o Alférez de Navío a
determinados Suboficiales.
Advertidos c'rrores en el texto remitido para su
publicación del citado !keret°, inserto en el
Boletín Oficial del Estado nlimero l04, de fecha
3() bril 1976, página 8.423, se rectifica en el
sentido de (pie tanto en el sumario como en el
texto donde (Hee: "Decreto 909/1961, de 25 de
mayo, ...", debe decir: "Decreto 909/1961, de 31 de
mayo, ...".
(Dd B. O. del Estado núm. 123, pág. 9.894.)
-
Ministerio del Ejército.
CoNsEjo SUPREMO DE jUSTICIA MILITAR.
Pensiones.—En virtud de las facultades con feridas
a este Consejo Supremo de justicia Militar, y en
cumplimiento de lo dispuesto en la legislación vigen
te, se publica a continuación relación de pensiones
concedidas a personal civil.
Madrid, 7 de abril de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario„1/1/2/«1 Durán Gonzálerf.
RELAC'.1. ()N QUE SE CITA.
( artagena.—Dofia María (lel Catmen Ahengcx.hea
1.arraz, litirfana del Coronel Médico don Rafael
Abengoche:1 --- Sueldo regulador: 36.458. --
Porcentaje: 25.--Pensión mensual que le correspon
de hasta el 31 (le diciendo e (l( 1975: 9.114,58 pese
tas.— l)esde el 1 de enero dr, 1076: 10.390,62 pesetas.
Fecha (le arranque : 1 de diciembre de 1975.--I)ele
gación de f raciunda de Cartagena (5).
f,as Palmas.---1ofía Francisca Rodríguez Duche
ment, huérfana del .PráHico de Puerto don Pedro Ro
dríguez González.—Siieldo regulador: 18.520 pese
tas. Porcentaje: 25. Pettsi(")fl mensual que le co
rresponde hasta el de diciembre de 1975: -4-.630,20
pe(1as.--1)esde c1 1 (le en¿ro de 1976: 5.278,42 pe
-,e1;1s.---Fecha le arranque: 1 de julio de 1975.--
Delegación de 'Hacienda de 1.as Palmas (12).
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Cádiz.—Doña Leonor Arroyo Balboa, huérfana del
Auxiliar primero del CASTA don Francisco Arro
yo López.—Sueldo regulador: 19.104 pesetas.—Por
centaje: 25. — Pensión mensual que le corresponde
hasta el 31 de diciembre de 1975: 4.776,04 pesetas.
Desde el 1 de enero de 1976: 5.444,68 pesetas.—
Fecha de arranque: 1 de diciembre de 1975. Dele
gación de Hacienda de Cádiz.
Cartagena.—Doña Catalina Estévez Herrera, huér
fana del Escribiente de segunda del CASTA don
Tomás Estévez Saura.—Sueldo regulador : 17.645 pe
setas.—Porcentaje : 25.—Pensión mensual que le co
rresponde hasta el 31 de diciembre de 1975: pese
tas 4.411,45.—Desde el 1 de enero de 1976: pese
tas 5.029,05.—Fecha de arranque: 1 de agosto de
1975.—Delegación de Hacienda de Cartagena.
El Ferrol del Caudillo.—Doña Amalia Rodríguez
Rivas, doña Pilar y doña Conceción González Rivas,
viuda e hijas, respectivamente, del Auxiliar del
CASTA don José González Cheda.—Sueldo regula
dor: 16.683 pesetas. — Porcentaje: 40. — Pensión
mensual que les corresponde hasta el 30 de junio de
1074: 3.336,66 pesetas. -- Hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 3.837,50 pesetas.—Hasta el 31 de diciembre
de 1975 : 4.170,83 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1976: 4.754.73 pesetas.—Poruentaje: 25.—Pensión
mensual que les corresponde hasta el 31 de diciembre
de 1974 : 2.397,75 pesetas.—Hasta el 31 (le diciembre
de 1975: 2.606,25 pesetas.—Desde el 1 de enero de
1976: 3.000 pesetas.—Fecha de arranque : 1 de sep
tiembre de 1973.—Delegación de Hacienda de El Fe
rrol del Caudillo (13).
Baleares.—Doña Angeles, dona Carmen y doña
Celestina Pedrerio Barbero, huérfanas del Cabo Fo
gonero José Pedreño Olmos. — Sueldo regul'idor:
9.479 pesetas.— Porcentaje: 25.-- Pensión mensual
que les corresponde hasta e1,31 de diciembre de 1975:
2.369,79 pesetas.—Desde el 1 de enero de 1976: pe
setas 3.000.—Fecha de arranque: 1 (le marzo de 1975.
Delegación de Hacienda (le Baleares (5).
La Coruña.—Doria Josefa Martínez Moas, madre
(lel Marinero de segunda Primitivo Caramés Martí
nez. — Sueldo regulador : 2.033 pesetas. — Porcenta
je: 100.—Pensión mensual que le corresponde hasta
el 31 de diciembre de 1975 : 2.500 pesetas.—Desde el
1 de enero de 1976: 3.000 pesetas.—Fecha de arran
que: 1 de julio de 1975. Delegación de Hacienda
de La Coruña.
Al hacer a cada interesado la notificación de su se
ñalamiento de haber pasivo, la Autoridad que la prac
tique, conforme previene el artículo 42 del Reglamen
to para aplicación del vigente Estatuto de las Clases
Pasivas del Estado, deberá al propio tiempo advertirle
que. si se considera perjudicado en su señalamiento,
puede interponer, con arreglo a lo dispuesto en la
Ley de 27 de diciembre de 1956 (B. O. del Es
tado núm. 363), recurso contencioso-administrativo,
previo el de reposición, que corno trámite inexcusa
ble debe formular ante este Consejo Supremo de
Justicia Militar dentro del plazo de un mes, a contar
desde el cija siguiente al de aquella notificación, y
por conducto de la Autoridad que lo haya practicado,
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quien deberá informarlo, consignando la fecha de la
repetida notificación y la de presentación del recurso
OBSERVACIONES.
(5) 1,a percibirán en coparticipación y partes igua
les. I ,a parte de la copartícipe que pierda la aptitud
legal acrecerá la de aquella que la conserve, sin nece
sidad de nuevo señalamiento.
(12) Desde la fecha de arranque hasta el día 31 de
octubre de 1975 percibirá el 50 por 100 del 25 por 100
del regulador, que importa la cantidad de 2.315,10
pesetas mensuales, y a partir de esta fella, según se
indica en relación.
(13) Pensli'm aclualizada con arreglo a la Ley nú
mero 20/73, que percibirán en la cuantía que se in
dica, previa liquidación y deducción de las cantidades
abonadas :I partir de la fecha de arranque de este
señalamiento y por cuenta del anterior, que queda
nulo. La percibirán en coparticipación. en la forma
siguiente: La viuda, el 40 por 100 de la mitad del
regulador, y las huérfanas, el .25 por 100 de la otra
mitad. Desde la fecha de hasta el 31 de
marzo de 1974 percibiran la catilidad de 2.085,41 pe
setas mensuals la viuda y la misma cantidad para
las huérfanas, y a partir de esta fecha, según se in
dica en relación. Si la viuda pierde la aptitud legal,
las huérfanas percibirán el 25 por 100 del regulador;
la aptitud legal la pierden las huérfanas, la viuda
pasará a percibir el 40 por 100 del regulador; si una
de las huérfanas pierde la aptitud legal, su Parte
acrecerá la de aquella que la conserve; todo ello sin
necesidad de nuevo senalamiento.
Madrid, 7 de 1976.—E1 Contralmirante
Secretario, Miguel D'irán González.
(Del D. 0. del EYrcito m'un. 109.--A1éndice, pá
gina 13.)
ANUNCIOS OFICIALES
INSTITUCIÓN BENÉFICA PARA HUÉRFANOS
DEL CUERPO DE SUBOFICIALES DE LA ARMADA
En cumplimiento de lo dispuesto en los Estatutos
de esta Institución Benéfica para I fuérfanos del Cuer
po de qnbuficiales de 1:1 Armada y disposiciones com
plementarias, el personal relacionado a continuación,
que ha dejado de percibir sus haberes con cargo al
presupuesto de Marina por no prestar servicio en ac
tivo y, my tanto, no se le puede descontar la cuota
mensual, causará baja como socio de la misma, con
pérdida de todos 'sus dereclaos; si no se pone al co
rriente en el plazo de (10‘; meses, contados a partir
de 1:1 imblicación de este Anuncio, ya que se encnen
•a :11 descubierto en el abono de (lidias cuota:, (1e,(le
1;1 iccha que al frente de cada uno se indica.
Madrid, mayo de 1976.—E1 Comandante de In
tendencia, Tesorero, Manuel Núñez Simón.
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Ntímero
de socio
10.695
4.594
11.682
4.316.
5.395
5.404
5.414
5.439
9.209
5.457
4.631
15.497
5.092
6.504
5.537
4.629
5.554
6.520
3.907
5.751
11.643
7.861
3.976
3.743
5.672
6.556
11.847
5.005
4.678
9.550
5.775
5.795
6.775
5.816
15.070
5.840
3.928
5.889
3.876
8.084
4.692
5.911
14.527
5.971
3.974
3.944
8.493
s7.678
6.034
14.535
4.718
6.069
6.080
4.254
4.070
9.281
9.323
4.738
3.980
6.203'
4.437
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NOMBRE Y APELLIDOS
Número 118.
Acosta Gallego, José ... ••• ••• ••• ••• ••• •••
Acosta Pérez, Juan ... ... 00e seo Iree *o&
Aguado Martí, Francisco ...
Aguilera Moreno, Antonio ... e0. ee.
Alcántara Torrente,'Manuel
Alonso Cabezón, Manuel ...
Alonso Pereira, Luis Severino ...•••• ••• ••• ••• ••• •••
Aneiros Gómez, Manuel ...
Aragón Macías, Antonio ...
Argibay Fernández, Rafael ...
Badiola Badiola, Jesús
Balado Durán, José ... eve Oe• • • ••• e** eche **e •ee
Barbeito Bermúdez, José ...
Barrera Sierra, Jaime
Belmonte Bautista,,Marcos
Bernabéu Mosquera, Agustín ...
Blanco Gacio, Casimir° . • • • • • • • • • • • •
Blanco Sanjorge, José
Bocardo Madariaga, Juan ..
Caballero Sánchez, Manuel ...
Caldas López, Laureano ...
Campillo Martínez, José ...
Carballeira Grueiro, José ...
Caselas Castro, Carlos ... ••• •••
César Domínguez, Héctor de
Corral Posada, Antonio ••• ••• ••• •••
Cotice Sixto, Jesús ... 041. ••• •••
Díaz Gómez, 'Ramón ...
Díaz Otero, Antonio ...
Díaz del Río Rodríguez, Pilar
Díaz Rodríguez, Ramón ... ... • ... • • ... .
Dopico Carballo, Manuel .•• ••• • • ... ... • ...
F,gea Tomás, Ginés ... ... • ...
Escudero Muirioz, Francisco ...
Fernández-Campa I))arceló, José María ... ••• ••• •••
Fernández Calvo, Manuel e.. "e *e. 0.. .0.
Fernández' Castrillón, Eliseo . oele ••• eee ese ••• 94.•
Fernández Pazos, fosé ... ee. eee w.e e.. .9e
Fernández Soto, Ñicoliís ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Ferreiro Calvo, Domingo ...
Ferreiro Galán, Manuel ... .e. .0. ..e **e ..0
Ferro' Freire, Gumersindo
Frechoso González, Francisco
Gálvez Pérez, Manuel ... ... • • ...
García Campos, Elías ... ••• ••• ••• ..• ••• ••• ••• ••• •••
García López, 1.,uis . • ... .e.
García Pérez, Juan ... • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
Ga.rcía Sanz, •Víctor ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
García Tejera, Francisco .•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• ••• .••
Gómez 14ópez, Angel ... ..• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
Gómez Mariscal, Eugenio ...
Gómez Pérez, José ..
González Francés, José A. ... 4.• .9. ee. "e 0,D.
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González Outón, José María .
I lermida Breijo, Julio .
llermida Iglesias, José
Ibáñez Fernández, Francisco
Lamas de la Fuente, Rafael ..
Leira 114uaces, Manuel ... .
Lomba Sobrino, Gonzalo ...
López Amado, Avelino
•• ••• ••• ••• ••• ••• ••• •••
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Mes desde que no abonan
Octubre de 1975.
Febrero de 1975.
Mayo de 1975.
!uno de 1975.
:1 ulio de 1975.
Agosto de 1975.
Noviembre de 1975.
Septiembre de 1975.
Enero de 1975.
Agosto de 1975.
Enero de 1975.
Octubre de 1975.
Julio de 1975.
junio de 1975.
Septiembre de 1975.
Mayo de 1975.
Julio de 1975.
Agosto de 1974.
Febrero de 1975.
Agosto de 1975.
Enero de 1975.
Agosto de 1975.
Tulio de 1975.
Noviembre de 1975.
Noviembre de 1975.
Julio de 1975.
'Febrero de 1975.
Enero de 1975.
Septiembre de 1975.
Abril de 1975.
Abril (le 1975.
Abril (le 1975.
Agosto de 1975.
Marzo de 1975.
Octubre de 1975.
Diciembre de 1974.
Noviembre de 1975.
Octubre de 1975.
Octubre de 1975.
Junio de 1975.
Abril de 1975.
Febrero de 1975.
Marzo de 1975.
Octubre de 1975.
Enero de 1975.
Agosto de 1975.
Diciembre de 1975.
Agosto de 1975.
Febrero de 1975.
Febrero de 1975.
Noviembre de 1975.
Octubre de 1975.
Enero de 1975.
julio de 1975.
Septiembre de 1975.
Octubre de 1975.
junio de 1975.
Agosto de 1975.
Noviembre de 1975.
Febrero de 1975.
Diciembre de 1974.
qp
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Número
de socio
4.224
0:240
6.247
11.881
13.206
11.313
4.247
6.36
6.381
9.070
6.416
7.818
11.320
8.959
6.903
5.121
6.922
4.008
5.010
5.209
4.928
7.052
8.101
7.074
4.005
5.077
8.354
7.095
7.109
4.822
7.132
7.172'
5.056
4.282
6.799
7.206
2.608
4.056
4.108
10.232
13.172
7.246
7.260
7.282
4.854
7.331
7.335
7.347
5.177
6.839
10.420
4.034
2.489
7.413
3.719
8.369
NOMBRE Y APELLIDOS
López Marín, Juan ..
López Montero, José
López Sedés, Luciano .••
Lucas Ferrer, José
Niaestro González., Florencia
Martín Ortega, José T
Martínez Díez, José ...
Martínez López, Guillermo ...
Martínez Tomás, Amador ...
Miñarro Ponce, Alfonso .
Montero García, Víctor ... .••
Montero Rodríguez, Eniilio
•
Morales Núñez, Manuel ...
Moreno Navarro, Francisco
Novo González, José
Oterino Sangelis, Luis ...
Otero Carreras, José
Pallarés García, Ginés ...
Pardo Arrabal, Juan ••• •.
lazos Fariñas, Manuel ... ..• .••
Piquer Aldaneses, Antonio .•• ••
Pita Tobar, Ricardo ... ..•• •••
Pozuelo Calleja, Juan ... •••
Prieto Fernández, Agustín ..• .••
Prieto López, Ambrosio ... .•• ••
Quiles Romera, José .
Ramos Díaz, "reixloro
Rehollar Muiños, José ..• •••
Rey Fernández, fosé A. .•
Reyes Jiméne›., Manuel ...
Río Bernardo, Rogelio del ..• •••
Rodríg-tiez López, jerónimo .
'Romero Martínez, José
Romero Reina, Francisco ... •••
Rosano Vera, Juan .• •••
Rosique Contreras, Daniel ... •••
Ruiz Rico, Martín ...
Sabio Perla, Gerardo .••
Salceda de :Hoyos, Antonio ...
Sánchez "Domínguez, Juan ...
Sánchez Esteban, Angel Luis .•
Sánchez García, Antonio ...
Sánchez Vázquez, Manuel ...
Senande Balayo, Juan ...
Suárez Domínguez, Salvador ..
Taboada Carhallada, Moisés ...
Teijeiro Castro, Jacobo
'ríe Regueiro, Juan •.• • •
Tobalina Osúa, Pedro ... •.•
Toledo Flores, 'Juan
Valcarcel 'Rodríguez, José ...
Vázquez Maure, Manuel ...
Vázquez Reduello,#Juan A
Veiro Rial, José V. ...
Vigo Rodríguez, ti ti M.
Zaya Rivera, ,Antonio
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Mes desde que no abunali
Diciembre de 1975.
Octubre de 1975.
Julio de 1975.
Octubre de 1075.
Febrero de 1975.
Febrero de 1975.
Noviembre de 1975.
junio de 1975.
Noviembre de 1975.
Febrero de 1975.
Diciembre de 1975.
Enero de 1975.
Noviembre de 1975.
Octubre (le 1975.
Agosto de 1975.
Octubre de 1975.
Septiembre de 1975.
Noviembre de 1975.
Enero de 1975.
Marzo de 1975.
Marzo de 1975.
Abril de 1975.
Abril de 1975.
Marzo de 1975.
Mayo *de 1975.
Febrero de 1975.
Octubre de 1975.
Agosto de 1975.
Enero de 1975.
Julio de 1975.
Octubre de 1975.
Febrero de 1975.
Junio de 1975.
Mayo de 1975.
Marzo de 1975.
Mayo de 1975. -
Octubre de 1975.
Agosto de 1975.
,Itinio de 1975.
Noviembre de 1975.
julio (1f. 1975.
Abril (le 1975.
Octubre de 1975.
Septiembri. de 1975.
M:trz() de 1975.
¡Huir) dy 1975.
:;(:1)l 1(1 de 1975.
Vnern (1(. 1975.
Abril (II. 1975.
Julio de, 1975.
Julio de 1975.
Marzo de 1975.
Enero de 1975.
Noviembre de 1975.
Febrero de 1975.
Abril de 1974.
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